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ABSTRACT
Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu perilaku menyimpang yang termasuk dalam masalah sosial yang krusial dan harus
diselesaikan karena dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba di dunia terus meningkat setiap tahun.
Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba menjadi fenomena sosial yang terus berkelanjutan dan Aceh merupakan provinsi dengan
jumlah penyalahgunaan  tertinggi keempat pada tahun 2012.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan
narkoba dapat terjadi di Banda Aceh, untuk mengetahui faktor-faktor sosial yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba di
Banda Aceh dan bagaimana hubungan analitikalnya. Penelitian ini dilakukan di panti rehabilitasi narkoba Rumoh Geutanyoe Banda
Aceh, dengan jumlah subyek penelitian sebanyak 10 orang. Data yang dikumpulkan melalui wawancara di analisa dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan pendekatan kualitatif. Secara umum responden sudah mengetahui tentang
narkoba namun tidak memahami dampaknya bagi kehidupan. Faktor individu yang menjadi penyebab dalam penelitian ini adalah
rasa ingin tahu dan mencoba-coba. Faktor keluarga yang menjadi penyebab adalah hubungan keluarga yang harmonis disertai
dengan anggota kelurga lain yang menjadi pecandu, keluarga harmonis namun individu menarik diri dari keluarga dan hubungan
keluarga yang tidak harmonis. Faktor lingkungan yang medukung tersedianya sarana dan prasana menjadi penyebab terbesar dari
penyalahgunaan narkoba.  
